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SISTEM INFORMASI RESERVASI HOTEL BERBASIS WEB 
By   
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Perkembangan teknologi dewasa ini sangatlah pesat terutama di bidang  sistem 
informasi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan manusia akan 
informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya perkembangan teknologi 
tersebut diharapkan dapat membantu dunia bisnis salah satunya adalah bisnis 
perhotelan. Dalam dunia perhotelan terdapat istilah reservasi yaitu pemesanan 
kamar oleh konsumen. Selama ini Hotel Satya Nugraha Yogyakarta menerima 
reservasi via telepon, fax atau konsumen mendatangi langsung hotel tersebut, 
oleh karena itu dibuatlah program Sistem Informasi Reservasi Hotel Berbaisi 
Web, pada sistem informasi ini terdapat 4 user, seperti pegawai, tamu, manajer, 
dan juga masyarakat umum. 4 user tersebut mempunyai fungsi sendiri – sendiri.    
 Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dibantu 
dengan Bootstrap sebagai open-source framework (kerangka kerja 
pemrograman) front-end (library) yang bebas (gratis) untuk merancang situs 
webdan aplikasi web. Framework ini berisi template desain berbasis HTML dan 
CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi dan komponen antarmuka 
lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Tidak seperti kebanyakan 
framework web lainnya, framework ini hanya fokus pada pengembangan front-
end. Dan database MySQL sebagai tempat penyimpanan data. Sistem Informasi 
Reservasi Hotel Berbaisi Web ini dibuat agar proses checkin, checkout, dan 
pelayanan yang ada di hotel menjadi lebih cepat.  
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The development of technology today is very rapid, especially in the field of 
information systems. This is caused by the increasing human need for fast and 
accurate information. With the development of this technology, it is expected to 
help the business world, one of which is the hospitality business. In the world of 
hospitality there is a reservation term that is booking a room by consumers. 
During this time Satya Nugraha Hotel Yogyakarta accepts reservations via 
telephone, fax or consumers come directly to the hotel, therefore a Web-Based 
Hotel Reservation Information System program is made, in this information 
system there are 4 users, such as employees, guests, managers, and also the 
general public . The 4 users have their own functions. 
 This program was built using the PHP programming language and assisted with 
Bootstrap as an open-source front-end framework (library) that is free (free) to 
design websites and web applications. This framework contains HTML and CSS-
based design templates for typography, forms, buttons, navigation and other 
interface components, as well as optional JavaScript extensions. Unlike most 
other web frameworks, this framework only focuses on developing front-end. And 
the MySQL database as a data storage. This Web-Based Hotel Reservation 
Information System is made so that the check-in, checkout, and services at the 
hotel are faster. 
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